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GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠTINA 
ODJELA ZA F O N E T I K U H R V A T S K O G A F I L O L O Š K O G DRUŠTVA 
ZAGREB, 25. lipnja 2001. godine 
IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA ZA F O N E T I K U 
od lipnja 2000. do lipnja 2001. godine 
Djelatnosti Odjela za fonetiku u proteklom jednogodišnjem razdoblju bile 
su sljedeće: 
I . Predavanja i stručne rasprave 
Održano je devet sjednica Odjela, uključujući i ovu Godišnju skupštinu, 
na kojima su govorili sljedeći predavači o ovim temama: 
1. Vladimir Prašin, prof.: DODIRNICE VERBOTONALNE METODE I 
MONTESSORI METODE 
2. Prof. dr. sc. Ivo Škarić: Č - Č i Đ - Đ 
3. Ana Gregl, prof.: "CHANGE" - RAZGOVOROM DO PROMJENA 
4. Prof. dr. sc. Krunoslav Pranjić: PROZODIJA l PJESNIŠTVO 
5. M r . sc. Dubravka Obad: REHABILITACIJA SCENSKOG GOVORA 
POSLIJE TRAUME 
6. Dr. sc. Nadja Runjić, dr.med.. FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA 
PREZBIAKUZIJE 
7. Mr. sc. Nada Zgrabljić: DIJALOG - PRIMJER HRVATSKOGA RADIJA 
8. Prof. dr. sc. Branko Vuletić: FONETIKA I KOMPARATIVNA 
KNJIŽEVNOST 
9. Branko Stare, prof.: PARLOGRAFIJA - VOKALNO-TEHNIČKA 
TRANSKRIPCIJA FONACIJE 
Sva su predavanja bila dobro posjećena te popraćena zanimljivim i 
plodnim raspravama. Posebnu zahvalu dugujemo svim predavačima, osobito 
onima koji formalno nisu Članovi Odjela za fonetiku. 
II. Govornička škola za srednjoškolce 
Govornička škola za srednjoškolce u suradnji s Ministarstvom prosvjete 
Republike Hrvatske održana je u Novom Vinodolskom od 4. do 12. studenog 
2000. (šesnaesta) te od 24. ožujka do 1. travnja 2001. (sedamnaesta). U studenom 
je u nastavi sudjelovalo 158 učenika, a u ožujku i travnju 121 učenik. Po broju 
polaznika te su Govorničke Škote ostale na razini prethodnih dviju pa je tako 
zaustavljen pad broja učenika u odnosu na ranije škole, što se moglo objasniti 
općim teškim gospodarskim stanjem i nemogućnošću polaznika da nadu sponzore 
za novčanu potporu. 
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Škole su vodili: ravnatelj: prof. dr. sc. Ivo Škarić: koordinator: Krešimir 
Munk, prof., računovotkinja: Goranka Švagcl; izvoditelji: prof. dr. sc. Ivo 
Škarić, prof. dr. sc. Damir Horga, dr. sc. Marija Hunski, dr. sc. Jelena Ivičević-
Desnica, Jasmina Nikić, prof., doc. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić: mentori: 
Maja Gnjidić, prof., Ivana Filipović. Dijana Hodalić. prof., Renata Hruškar. prof.. 
Krunoslav Ivanković, Tihomir Janjić. Marijana Jakoliš, Nataša Klarić. Kristina 
Krnić, prof.. Marko Liker, Ana Lokas. Iva Lopac. prof., Višnja Modrić, prof., 
Elenmari Pletikos, prof.. Ankica Rogulj. prof., Anita Runjić, prof.. Alma 
Vanćura. Karolina Vrban Zrinski: snimatelji: Jordan Bićanić. Hrvoje Feldbar 
Uz temeljne retoričke sadržaje održavale su se športske aktivnosti 
(obvezatna jutarnja tjelovježba i niz izbornih športskih sadržaja) koje su 
organizirali i vodili suradnici Saveza učeničkih športskih klubova Zagreba: 
Zvonimir Halamck, prof . Zlatko Falat. prof.. Ljubica llić. prof.. te Vesna 
Mimica, prof. i njezina skupina sa HRT-a. 
I I I . Časopis GOVOR 
Izašla su dva broja Govora za 2000. godinu. Više nije potrebno isticati 
redovitost izlaženja. Časopis izlazi u nakladi od 600 primjeraka. U prošlogodišnja 
dva broja objavljeno je 5 izvornih znanstvenih članaka. 2 prethodna priopćenja. 1 
pregledni članak, 2 prikaza i 2 kronike. 
IV. Članstvo u Odjelu za fonetiku 
Na temelju ispunjenih pristupnica Odjel ima gotovo 200 članova. Članarinu 
redovito uplaćuje 80-tak članova. Razlika između ove dvije brojke pokazuje da 
evidencija članstva nije do kraja uređena te da su neki članovi "privremeni". 
Privremenost uvjetuje i određeni broj studenata-članova koji. izgleda, kad 
diplomiraju, nažalost, gube vezu s Odjelom. Ipak. studente bi još više valjalo 
poticati da se u završnim godinama studija aktivnije uključe u rad Odjela. 
V. Statusna pitanja fonetičara 
Uz potporu Odjela za fonetiku Odsjek za fonetiku, formalno najpozvaniji da se 
brine o statusu fonetičara, pokrenuo je preko uprave Filozofskog fakulteta 
postupak za: 
1. precizniji opis poslova diplomiranog fonetičara u postojećoj Nacionalnoj 
klasifikaciji zanimanja 
2. uvođenje novih opisa poslova koje bi u prosvjeti i zdravstvu radili 
diplomirani fonetičari i profesori fonetike: 
a) profesor retorike/govorništva/kulturc govora (u srednjoj školi) 
b) nastavnik retorike/govorništva/kulturc govora (u osnovnoj školi) 
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c) fonetičar audiorehabilitator/fonetičar rehabilitator slušanja i govora 
d) učitelj (instruktor) govora. 
Najbolji prilog rješavanju statusnih pitanja fonetičara čini javna djelatnost 
i društvena priznanja fonetičarima i članovima Odjela za fonetiku. Stoga 
izražavamo svoje zadovoljstvo što je prof. dr. sc. Branku Vuletiću Hrvatski sabor 
dodijelio Državnu nagradu za znanost za 2000. godinu. Ovom prigodom čestitamo 
profesoru Vuletiću. 
VI. 4. znastveni skup ISTRAŽIVANJA GOVORA 
Organizacija 4. znanstvenog skupa Istraživanja govora u punom je 
zamahu. Skup će se održati od 6. do 8. prosinca 2001. godine u Zagrebu. Teme 
skupa bit će retorika i opće fonetske teme. O organizaciji i održavanju skupa brinu 
se Programski odbor u sastavu: Ivo Škarić (predsjednik). Juraj Bakran. Pavo 
Barišić, Miroslav Beker. Almasa Defterdarević Muradbegović. Boris Grab nar, 
Damir Horga. Ivan Koprek. Vesna Mildner. Vjekoslav Miličić. Jasmina Nikić. 
Darko Novaković, Pavao Novosel. Mihovil Pansini, Marija Pozojević Trivanović, 
Dubravko Škiljan, Gordana Varošanec-Škarić. Nikola Visković. Branko Vuletić, 
Nada Zgrabljić, Zdravko Zupančić, Organizacijski odbor u sastavu: Ivan Ivas 
(predsjednik). Damir Horga. Vesna Mildner, Višnja Modrić. Branka Šindija. 
Mirela Španjol-Marković i Tajnišvo: Elenmari Pletikos. Jelena Jesenković i 
Nikolaj Lazić. 
VII. Djelatnost unutar Hrvatskoga filološkog društva 
Predsjedništo je dobro surađivalo s Predsjedništvom Hrvatskoga 
filološkog društva i preko njega je Odjel za fonetiku izvršio svoje obveze i prava 
prema Ministarstvu znanosti. 
VI I . Plan rada za 2001./2002. godinu 
Odjel će u 2001./2002. godini provoditi svoje ustaljene djelatnosti te se 
planira: 
a) održavanje redovitih mjesečnih sjednica Odjela s predavanjima i raspravama o 
aktualnim znanstvenim i stručnim fonetskim temama 
b) održavanje Govorničke škole za srednjoškolce (dva puta. u prol jeće i na jesen) 
c) objavljivanje dvaju brojeva časopisa Govor 
d) nastavak djelatnosti na unapređivanju statusa fonetičara 
c) organizaci ja i održavanje 4. znanstvenog skupa "Istraživanja govora ". 
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Ovaj plan rada ostaje otvoren novom Predsjedništvu da ga dopuni i 
konkretizira. 
VIII . Zahva la 
Ugodna mi je dužnost zahvaliti članovima Predsjedništva Odjela za 
fonetiku dr. sc. Ivanu Ivasu, Kseniji Krajačić. prof.. dr. sc. Vesni Mildner i mr. se. 
Branki Šindija na uspješnoj i svesrdnoj suradnji u vođenju i organizaciji rada 
Odjela. Konačno, na kraju četverogodišnjeg mandata dopustite da u ime članova 
Predsjedništva Odjela za fonetiku i u svoje osobno zahvalim svim članovima 
Odjela, vanjskim suradnicima i svima koji su na bilo koji načini pomogli u radu 
Odjela. 
Novom Predsjedništvu želimo uspješan i plodan rad 11a dobrobit fonetike. 
IX. Izbor novog Predsjedništva Odjela 
Na Skupštini je jednoglasno izabrano novo Predsjedništvo Odjela za 
fonetiku u sastavu doc. dr. sc. Gordana Varošancc-Škarić (predsjednica), Jelena 
Jescnković. prof., Ksenija Krajačić, prof.. Elenmari Pletikos. prof. i Marija 
Sabadoš, prof. 
Zagreb, 25. lipnja 2001. Voditelj Odjela za fonetiku: 
dr.sc. Damir Horga 
